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VAN MANDER vermeldt in zijn Schilderboeck WILLEM TONS als 
een goed meester te Brussel, die uitmuntte in het schilderen met 
waterverwen, en zijne twee zoons: HANS, die in Italie is geweest 
en mede zeer wel in waterverf schilderde, en GUILLIAM, die in 
olieverf beeldjes, bordeeltjes en dergelijke dingen wrocht, naar 
. - -.. - , , ltalie trok en daar nog zou wezen in 1604- ln zijne Errata voegt VAN MANDER 
hierbij, dat ook niet mocht vergeten worden onder de aankomende jonge schilders 
een zeer geestigen HUBERT TONS, afkomstig van de bovengemelde TONS, die 
wonder fraai en vaardig landschappen en kleine aardige beeldjes schilderde, en 
toen het Schilderboek werd uitgegeven, in 1604, zich te Rotterdam ophield. Deze 
laatste mededeeling vindt men gedeeltelijk terug in het Schildersregister van 
Dr. J. SVSMUS (Oud-Holland D. VIII, p. I I), waar vermeld wordt: "HUBREGT 
TONS, Rotterdam, kleine beeltjes". Verder weet men, dat HUBERT TONS in 
het schildersgilde te Antwerpen als meester opgenomen werd in 1596, en dat op 
den inventaris der schilderijen, :'nagelaten door den te Rotterdam in x627 over- 
ledenen HERMAN SAFTLEVEN, ivoorkomen twee stukken van HUBERT TONS, het 
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een voorstellende "Een hondeken", het andere "Drie kleine honden" (Obreen's 
Archief D. V, p. alsmede op de veiling der schilderijen van CORNELIS 
VAN DER VoORT, den 7 en April 1614 te Amsterdam gehouden, een landschap 
van HUYBRECHT THONIS, dat f 43 deed. (Oud-Holland D. III, p. 193) 
Misschien heeft ook de volgende post op de rekening der Rotterdamsche 
kerkmeesters, dd. I Sept. 612, betrekking op HUYBERT TONS. Zij luidt: bet 
TONIS de schilder van twee konterfeyttinge ofte besteck van toren ses gld. 10 st. 
Tot dusver is echter nog onbekend gebleven, hoe HUYBERT de overige 
door VAN MANDER genoemde TONS in den bloede bestond. Dit wordt opge- 
helderd door de volgende :stukken, welke tevens leeren hoe treurig het uiteinde 
van den schilder was. 
Op den 22en Mei 1618 passeerde CATHARINA SOEMANS. weduwe en boedel- 
houdster van JAN THONS haar testament bij JACOB SYMONS, notaris te Rotterdam. 
Daarin vermaakt zij aan ELISABETH en .JANNEI§E, dochters van HUYBRECHT 
THONS, haar zoon, die hij geprocreeert heeft bij MAYKEN MATTHlisdochter, zijne 
huisvrouw, en aan de kinderen, die hij nog procreeeren mocht, de eene helft van 
hare nalatenschap, en aan hem het vruchtgebruik van f 1200, aan zijne kinderen 
geprelegateerd. 
Twee jaren later was CATHARINA SOEMANS overleden, en zou haar testa- 
ment ter uitvoering koinen, HUYBERT TONS werd toen echter verpleegd in het 
Pesthuis, en passeerde daar den 2?en Juni 1620 voor den notaris WILLEM JACOBSZ. 
de volgende acte, welke in den naam van HUYBERT THONS werd geteekend door 
twee getuigen. 
HUYBERT TONs JANSSE, schilder, wonende te Rotterdam, verklaart dat hij comp. 
wel hadde deurgesyen het testament & vuyterste wille van CATHARINA SOEMANS, sijne 
moeder enz., gemaeckt ende gepasseert voor JACOB SYMONS, notaris public ende getuygen 
op den 22 Mei Anno 1618 enz. ende dat hij bij desen was eligerende & verkiesende het 
usufruit ofte lijftocht, hem comp. bij 't voorn. testament gemaeckt in plaetse van zijne 
legittime portie. Tevreden zijnde van alle recht & actie die hem comp. voor zijne legitime 
portie in den eygendom vande voorn. zijne moeders goederen zoude mogen competeeren, 
ten behoeve van zijn comparants kinderen te desisteren ende te cederen, gelijck hij comp. 
daervan ten behoeve van deselve zijne kinderen desisteert ende cedeert, verclaerende hij 
comp. hem tevreeden te houden, mits dat hij comp. van usufruit van de goederen zijne 
kinderen bij 't voorn. testament aangeerft & opgecomen, in conformite het voorn. testament 
volcoemelijck zal genieten & hem vuytgekeert worden. Ende alsoo hij comp. volgens 't 
voorn. testament de voorn. verkiesinge van 't vruchtgebruyck voor de weescamer deser 
stede openbaerlijck gehouden is te doen & dat hem nyet gelegen en is ter weescamer 
deser stede te comen mits zijne indispositie, Soo heeft hij comp. geconstitueert & machtich 
gemaeckt gelijck hij constitueert & machtich maeckt bij dese MAYCKE MATIJsdr zijne huys- 
vrouwe om dezelve verkiesinge vant vruchtgebruyck van de voorn. zijne kinderen goederen 
ter weescamer deser stede in zijne comparants naeme te doen. 
Gepasseert int' pesthuys derzelver stede, ende geteekend in de naeme van Hu BERDT 
THONS door twee getuygen. 
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Wij kunnen niet precies zeggen, wanneer de ongelukkige schilder overledene 
is. Zijn naam komt in de sterfteregisters niet voor, en dat is, bij de vele leemten 
in die registers, geen wonder. Hij is echter gestorven voor 25 Juli 1622, want 
op dien datum werden ISRAEL VAN HALMAEL, lakenkooper, en PIETER WILLE1IS 
MUYSHOUDT, hoedemaker, aangesteld tot voogden over de twee kinderen, welke 
bij zijn overlijden in leven waren. Denzelfden dag diende MAEYKEN MATTHIJSSE, 
zijne weduwe, den inventaris in van alle goederen, in- en uitschulden, die zij met 
hem bezeten had en door hem waren nagelaten. Blijkens dat stuk was hun 
boedel die van goed gezeten burgermenschen. Het noodige beddegoed, lijnwaad, 
wollen kleederen, tin-, koper-, ijzer-, hout- en aardewerk was aanwezig. Wij 
teekenen aan dat de hemden van HUBRECHT TONS waren verscheurd en de resten 
aan de armen gegeven. Onder de "glaesen" worden genoemd: "twee spiegels, 
vier glaesen. Drie en twintich schilderw. groot & cleyn." De boekerij bestond 
uit: "een bijbel, een offerboeck, twee psalmboecken, een schrijfboeck, noch drie 
boecken". De juweelen waren: Twee goude ringhe, acht en veertich silvere 
knopen, een riem met silver beslach". 
Onder de inschulden staan de legaten van de moeder van HUBRECHT 
TONS. ISRAEL VAN HALMAEL was ,f 12 schuldig voor een jaar interest van 
f 200, volgens obligatie van 22 Jan. 1622. PIETER MUYSHOUDT f 3 interest 
eener obligatie van f 50, verschenen I Febr. 1622. WILLEM WILLEMSZ LANTZING, 
kleermaker, f 35 - 18 st. - I2 penn. voor een jaar rente van een rentebrief van 
f 500, welke rente verschenen was i Mei 1622. ISRAEL VAN HALMAEL was 
nog f 39 schuldig, volgens eene obligatie van f 650, waarvan de interest ver- 
schenen was I Jan. 1622. Verder behoorden tot den boedel interesten van 
sommen 4 f 300 en f 200, gegeven aan MAERTEN JANSSE, houtkooper, en JAN 
JANSSE, schoenmaker. Opmerking verdient de post: "Het gilde van St. Lucas 
offe schilders is schuldich aen den boedel de somme van f 29 - 5 st. - 8 penn., 
over verscheyde kunst(werken) van MAYKE MATTHIJS naert overlijden van 
HUBRECHT TONS op ses weecken dag gekoft." Ook behoorde tot den boedel 
de som van f 30, over drie vierendeel iaarrente van een rentebrief op de stad 
Antwerpen, verschenen I Mey 1622. 
Onder de uitschulden wordt het eerst genoemd de uitkeering aan de kinderen 
van HUBRECHT TONS en MAYKEN MATTHIJS van f 83 - 19 st., die de ouders 
"volgens het accoord van scheijdinge & delinge, op den 19 Febr. 1622 ter wees- 
camer geregistreert, tot suppletie vant legaet van f 1200, den kinderen geprele- 
gateert bij CATHARINA SOEMANS, welcke 'f 83 - 19 St. sijluyden bij slot van 
haerluyder rekeninge in desselffs CATARINA SOEMANS goederen gehadt & gedaen, 
meer ontfangen als wtgegeven hebbende, schuldich bleven aen dezen boedel." 
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Verder is verschuldigd aan "ELISABETH TONS, broeders dochter van HUBRECHT 
TONS, f 36 over een iaer huyshuer vande helft vant huys daervan HUBRECHT 
TONS, volgens het testament van CATALINA SOEMANS die wederhelft sijn leven gedue- 
rende en was gelegateert, dieselve verschenen den Ien Mei 1622." Bovendien 
kreeg JACOB MATTHIJSSE, metselaar, nog een jaar rente "die de boedel boven de 
bedonghe huere gehouden is te betalen, mede verleden Meye 1622, f 18 - 15 s st. 
Een schipper op Zeeland kreeg f 250, leydekkers en metselaars f 20 - 5 st. 
Verscheidene tabakverkoopers hadden ook nog al wat te eischen, te zamen 
f2I - I I st. Een schrijnwerker voor geleverde paneelen f 3, WILLEM DOM INICUS 
voor geleverde verwen f 3 - 10; voor bier f I I - 16 st., voor verstreckt gelach 
f I i. -, voor geleend geld "daermede die dootschulden als anders betaelt sijn 
f 40 -" en "dye knecht van St. Lucasgilde vant gilde te bidde" , f I - 16 st. 
Uit deze opgaven blijkt dat HUBRECHT TONS tot zijn dood geschilderd 
heeft, en zijn leed nog al eens verzette met een pijp tabak. 
In 1635 passeerde MAYCKEN MATHIJSSE, wede van HUYBRECHT TONS, 
schilder, een testament bij den notaris W. JACOBSZ, dat zij den I8en Sept. 1640 
herriep bij den notaris VRANK JACOBSZ. In het testament, dat zij toen maakte, 
stelde zij als erfgenamen haar dochter JANNEKE en de kinderen van haar over- 
leden dochter ELISABETH, ieder de helft. Mochten allen voor haar sterven, dan 
zou het Armenhuis de eene helft en de armen van hare gemeente, de Vlaamsche 
genaamd, de andere helft ontvangen. 
